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Aquesta cronologia està classificada en dos apartats importants: la vida de Puig i Cadafalch i la seva obra.
Vida de Puig i Cadafalch
Obres i projectes
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El 17 d'octubre neix, 
a Mataró Josep Puig i 
Cadafalch, en mig 
d'una família 
d'industrials tèxtils.
Estudia arquitectura i 
ciències exactes a la 
Univertitat de Barcelona, i 
es doctora a la Universitat 
de Madrid als 21 anys
Ingressa al 
Centre Escolar 
Catalanista.
Obté el títol 
d'arquitecte 
als 24 anys.
Es nomenat arquitecte 
municipal de Mataró.
Bandera conmemorarita 
<Mataró a Ripoll>. 
Làpidaconmemorativa de 
l'obra del bisbe Morgades 
en la reconstrucció de 
Ripoll, encarregada per la 
Unió Catalanista. Capses 
decoratives per a les restes 
dels condes Guifré el Pelós 
i Ramon Berenguer III, 
Ripoll. Casa Sisternes, 
Mataró. Botiga Palomer, 
Mataró. Mercat de la Plaça 
Major, Mataró. Mercat 
provissional de Mataró. 
Casa Valls, Mataró.
Presideix el Centre 
Escolar Catalanista.
1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902
Inicia a Barcelona 
la construcció 
d'una de la Casa 
Terrades o Casa de 
les Punxes.
S'instal·la a Barcelonai obté 
l'encàrrec de la Casa Francesc 
Martí i Puig.
Casa Joaquim Coll i Regàs, Mataró.
Casa Garí, " El Cros", 
Argentona. Hospederia i 
crei de l'hermita de la 
Misericòrdia, Canet de 
Mar. Capella i creu de 
l'hermita de la Verge de 
Gràcia, Sant Feliu de 
Guíxols. Altar retaule 
de la capella del 
Santíssim Sagrament, 
Vilassar de Dalt.
Casa Antoni Fernández, 
Barcelona. Stand per a Comas 
Blanch, fàbrica de gèneres de 
punt. Exposició universal de 
París.
Castell del Baró de Quadras, Maçanes.
Restaurant 
Tibidabo  (projecte). 
Laboratori Ferran 
(projecte).
Casa Luís Muntadas, Barcelona. Casa Martí i Puig, 
Barcelona.
Caves Codorniu, Sant Sadurní d' Anoia.
Casa d'Avel·lí Trinxet, Barcelona.
PALAU DEL BARÓ DE QUADRAS, 
BARCELONA
Casa Francesc Martí i Puig (4 Gats), Barcelona.
Botiga "La Confiança", Mataró. 
Panteó de la família de Joan 
Macià, Barcelona. V Misteri de 
dolor, rosari monumental, 
Montserrat. Quiosc d' Anís del 
Mono, Badalona.
Panteó de la família Damm i 
Montells, Barcelona. Projecte 
de monument a Rius i Taulet. 
Casa Moreu, Agell. Casino 
mercantil, Mataró.
Casa Puig i Cadafalch, Argentona.
Decoració de la Vila Labat, Biarritz. 
Xalet Furriol, La Garriga. Torre 
Capella Sant Gervasi de Cassoles, 
Bcn. Bar Torino, Barcelona 
(desaparegut). Hotel Términus, Bcn 
(desaparegut). Panteó Costa i Macià, 
Lloret de Mar.
Casa Antoni Ametller, Barcelona. Casa Romà Macaya i Gilbert, 
Barcelona. "La Veu de Catalunya", Barcelona. Casa Eusebi Bofill, 
Viladrau. III Misteri del gozo, rosari monumental, Montserrat.
Urbanització 
Sisternes, Mataró. 
Balneari Can Titus, 
Caldes d'Estrac.
Joieria Macià, Barcelona. Obra desapareguda.
Reforma de l'edifici de la 
BeneficènciaMunicipal (avuí Creu 
Roja), Mataró. Casa Parera, 
Mataró. Casa per a salvament de 
naufrac, Mataró.
Bandera en homenatge a Pons i 
Gallarza per als Jocs Florals. 
Clavagueram per a Mataró. Casa 
Alfred Riera, Barcelona.
Decoració dels carrers de Mataró per a les festes.
Escollit conceller de l'Ajuntament de Barcelona. 
Exerceix de professor de a l'Escola d'Arquitectura de 
Barcelona.
Exerceix d'arquitecte Municipal de Mataró, on realitza el projecte municipal de clavagueram.
1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Inicia el projecte d'excavacions 
arqueològiques d'Ampuries. En els 
següents anys promourà i 
participarà en més de quinze 
excavacions a diferents jaciments.
Projecte d'eslésia votiva per a Buenos Aires.
Fàbrica de fils i teixits de Casimir Casarramona, Barcelona.
Decoració de la sala de 
Foment del Treball Nacional, 
al pavelló d'Espanya a 
l'Exposició Universal de 
Bruseles. Monument  Víctor 
Balaguer. Casa Bofarull, a 
prop de Madrid. Botiga Julio 
Vicente Tejidos, Valladolid.
Casa Pere Company, 
Barcelona. Faroles, 
Barcelona. Casa Muley- 
Afid, Barcelona.
Casa Joan Serratosa Albert, Barcelona.
Projecte de concurs per la nova casa de Correus.                                                       Projecte d'ordenació del barri de la 
Caves Codorniu, Sant Sadurní d' Anoia.
Casa d'Avel·lí Trinxet, Barcelona.
Casa Pere Serra, Barcelona.
Casa Terradas, "Casa de les Punxes", Barcelona. Panteó Terrades, Barcelona. Panteó Garí, 
Esplugues de Llobregat.
Casa Raventós "Torre Can Codorniu", 
Sant Sadurní. Casa del senyor F. 
Maercader, Barcelona. Palau de la Pau 
de la Haya, Holanda. Restauració de 
l'àbsis, Sant Martí Sarroca. Casa 
Macià/Macaya, Barcelona.
Casa Polo, Barcelona. Panteó 
del Baró de Quadras, 
Barcelona. Estació de tren 
cremallera de Montserrat.
Casa Maresch de 
Cassarramona, Tàrrega. 
Casa doctor Sastre i 
Marquès, Barcelona. "Ca'n 
Feliu", Vilassar.
Casa Riera i Puig, Viladrau. 
Casa-Taller Mercè Pastor, 
Barcelona. Granja Terades 
"Sobrevia", Seva. Torre 
Caballol, Barcelona. Padró i 
Creu del termini de Sant Pere 
del Bosc, Lloret de Mar.
Casa Concepció Dolsa, vídua de Llorach, Barcelona (obra 
desapareguda). Primera Fàbrica Cassarramona, Barcelona. 
Fàbrica Carbonell i Susana, Canet.
Farmàcia Sastre i Marquès, Barcelona. Diputat de le Corts per Barcelona a Madrid
Escollit conceller de l'Ajuntament de Barcelona. 
Tro de la Reina i decoració del saló 
dels Jocs Florals. Sortidor de ferro 
i ceràmica, Barcelona. Palaude 
Belles Arts. Casa Ángels Macià i Monserdà, 
Sarrià, Barcelona. Telegràfica 
Marconi, (lloc desconegut).
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60
Projecte d'ordenació Urbanística de la Plaça de Catalunya, Barcelona.
Decoració, 
Serralleria Esteve 
Andorrà, 
Barcelona.
Panteó Macià, Barcelona. Casa Puig I 
Cadafalch, Barcelona. Casa de la 
"Colla de l'arròs", Montjuïc, 
Barcelona. Casa de la sra, Jover i 
Llisach, vídua de Guix, Santpedor. 
Reforma de la biblioteca, Monasteri 
de Montserrat. Monument  Prat de la 
Riba, (projecte). Casa de Pilar 
Moragas, Viladecans.
Projecte per a l'exposició d'IndústriesElèctriques i General Espanyola, Montjuïc, Barcelona.
Casa Fargas, "El Maset". Reforma 
de Barcelona, Rollo: plànols amb 
anotacions a llapis de Puig; plànol 
per a un teatre municipal i un 
carrer nou. "Pis Vell 
Cassarramona", Bcn.
Casa Joan Pich i Pon, Barcelona.
Casa Joan Serratosa Albert, Barcelona.
Ballarin i companyia. Tallers i 
despatx, Barcelona. Monument  a 
Milà i Fontanals, Vilafranca del 
Penedès.
Projecte de concurs per la nova casa de Correus.                                                       Projecte d'ordenació del barri de la 
catedral i de la Plaça del Rei, Barcelona.
Restauració de Sant Joan de les Abadesses.
Joieria Miele, Barcelona. (Obre 
desapareguda). Casa Joaquim 
Carreras, "Santa Margarida", 
Sarrià, Barcelona. Reforma de 
la Cada del carrer Montcada, 
Barcelona.
Reforma interior Palau de la 
Generalitat per col·locar la 
Bliblioteca de Catalunya. 
Làmpades de bronze del pati de 
la casa Llotja de Mar, 
Barcelona.                        
Reforma pis del Sr.Gil, Bcn. 
Projecte de Piscina per al Sr. 
Pearson, Estats Units. Projecte 
de Ciutat Jardí, Monte del 
Pardo.
Publica l'Arquitectura romànica a Catalunya, amb A. Folguera i J. Goday.
Diputat provincial de Barcelona.
Casa Joaquim 
Carreras, Barcelona.
1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927
Doctor Honoris Causa per les 
universitats de Friburg (1923), París 
(1930) i Toulouse (1949).
Restauració i consolidació de Santa Cecília de Montserrat.
Panteó Francesc Cambó, Barcelona.
Casa Freixas(lloc desconegut). 
Altar Montserdà, Sabadell.
Casa Csimir Casarramona, Barcelona.
Casa Lluís Guarro, Barcelona, Via Laietana.
Casa Guarro, carrer Ample, Barcelona. 
Casa Pich, Sant Vicenç de Llavaneres. 
Panteó Brutau, Barcelona. Casa Garí, 
Barcelona.
Casa Martí Guarro, Barcelona, carrer Sant Pere Més Alt. Reforma
Pedestal per a la Mare de Déu del Claustre, Solsona
Botiga Passeig de Gràcia, Barcelona.
Projecte d'ordenació Urbanística de la Plaça de Catalunya, Barcelona.
Projecte per a l'exposició d'IndústriesElèctriques i General Espanyola, Montjuïc, Barcelona.
Casa Joan Pich i Pon, Barcelona.
Monestir de Montserrat, nou claustre, nova façana, garage, refectori, camí d'accés i monument a l'Abat Oliba.
Restauració de l'església de Sant 
Pere, Terrassa. Projecte de la 
colònia obrera Ybern. 
Restauració Filipines, Barcelona. 
Quiosc, (projecte).
"Caseta a prop de l'estació", 
Llavaneres
Caseta a Cambridge, 
massachusetts, EEUU.
President de la Mancomunitat de Catalunya.
Basar de l'Obrer, Sants,Bcn. Ampliació (2 pisos) de la Casa 
Estanislau Segarra, Barcelona. 
Projecte d'urbanització de Sant Andreu de Llavaneres.
Dona Classes a les universitats de Sorboba (1925), Hardvar i Cornell (1926), i l'Institut d'Art et Archéologie de París (1930).
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
Publica La place de la 
Catalogne dans la geographie 
et la chronologie du primer art 
roman .
Panteó, Valldaura.
Hospital de Santa Creu, Barcelona. Reforma del jardí. Projecte per a convertir la 
sacristia nova del monestir de 
Poblet en un panteó de 
Catalans Il·lustres.
Altar de la Santíssima, 
Argentona
"Cobertizo" al carrer de l'Aliga, per 
al senyor J. Maria Carbó, 
Barcelona. Projecte del casino, 
Argentona.
Hospital de Snta Creu- Instal·lació de l'Institut d'Estudis 
Catalans, Barcelona.
Panteó Monserdà. Monument a 
Mistral, Montjuïc, Barcelona.
Projecte de monument  
Àngel Guimerà, Barcelona.
Restauració i consolidació de Santa Cecília de Montserrat.
Casa Rosa Alemany, Barcelona.
Casa Pich i Pon, Barcelona.
Reforma interior de la casa de 
la vídua d'Enric Prat de la 
Riba, Barcelona.
Publica La geografia i els orígens 
del primer romànic.
EXILIAT A FRANÇADona Classes a les universitats de Sorboba (1925), Hardvar i Cornell (1926), i l'Institut d'Art et Archéologie de París (1930).
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957
Publica L' escultura 
romànica a Catalunya.
Mor a Barcelona, el 23 
de decembre.
Reforma de la Casa 
Guarro, Alella.
Capella i altres dependències, 
col·legi Teresià a l'antiga Casa 
Serra, Barcelona.
Altar del convent dels 
Caputxins, Mataró.
Hotel del senyorLa Cruz, Les Escaldes, Andorra.
Capella de les Dolors i altar de 
San Pere, església de Santa 
Maria, Mataró.
